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Presentación 
Señores miembros del jurado 
Se pone a su consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Supervisión educativa en la gestión pedagógica de los docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 
2017” con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad César Vallejo y SUNEDU para optar el grado de Magíster en 
Administración de la Educación. 
La presente investigación constituye una contribución en la supervisión 
educativa y gestión pedagógica, los hallazgos del presente estudio permitirán 
reforzar la actitud hacia la gestión pedagógica en un Instituto Superior, Lima. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.    
La autora 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de la 
supervisión educativa en la gestión pedagógica de los docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico-Lima 
2017.   
La investigación es de enfoque cuantitativo. La investigación es de tipo 
básica, de nivel explicativo. El diseño es no experimental, de corte transversal. La 
población de estudio fue de 40 docentes, para la recolección de datos en las 
variables supervisión educativa y gestión pedagógica, se aplicó la técnica de 
encuesta y de instrumentos, cuestionarios con una escala politómica y su 
confiabilidad con el alfa de Cronbach, que indica una confiabilidad alta (0.956) y 
(0.982) respectivamente, para ambos instrumentos. Se aplicó el juicio de expertos 
para cada cuestionario. Para el proceso de datos se aplicó procedimientos de la 
estadística no paramétrica por tratarse de variables cualitativas.  
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de datos nos 
indican que: La supervisión educativa influye significativamente en la gestión 
pedagógica de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería 
de un Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017. Lo cual se demuestra con la 
prueba no paramétrica de regresión logística binaria que mide la influencia de la 
supervisión educativa sobre la gestión pedagógica, a través de la significancia ((p 
(supervisión)=0,025<0,05). 











The present investigation has like general objective to determine the influence of 
the educational supervision in the pedagogical management of the teachers of the 
career of Administration and Management in Hospitality of a Higher Technological 
Institute-Lima 2017. 
 The research is of a quantitative approach. The research is basic, of 
explanatory level. The design is non-experimental, cross-sectional. The study 
population was of 40 teachers, for the data collection in the educational supervision 
and pedagogical management variables, the survey and instruments technique was 
applied, observation cards with a polytomous scale and its reliability with Cronbach's 
alpha, which indicates a high reliability (0.956) and (0.982) respectively, for both 
instruments. The expert judgment was applied for each questionnaire. For the data 
process, non-parametric statistics procedures were applied because they are 
qualitative variables. 
 The results obtained after the processing and analysis of data indicate that: 
Educational supervision significantly influences the pedagogical management of 
teachers in the Management and Hospitality Management career at a Higher 
Technological Institute-Lima 2017. This is demonstrated by the nonparametric 
binary logistic regression test that measures the influence of educational supervision 
on pedagogical management, through significance ((p (supervision) = 0.025 <0.05). 
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1.1 Antecedentes  
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
López (2017), desarrolló la investigación llamada La Gestión pedagógica. Apuntes 
para un estudio necesario en la Universidad Técnica de Ambato país de Ecuador, 
el objetivo fue analizar la gestión pedagógica para comprender su importancia 
dentro del sistema educativo, investigación  de tipo básica, la técnica empleada 
fue la observación, a través de un instrumento , concluyendo en  que la gestión 
pedagógica en el sistema educativo debe ser reconocida  como un proceso que 
facilita la orientación y coordinación de las acciones que despliegan los docentes 
en los diferentes niveles que existen en la administración del proceso docente 
educativo. 
 
Flores, Segovia, Guerra (2016), en su tesis Aspectos críticos de la 
supervisión educativa en el estado Mérida. Universidad de Los Andes. Colombia 
tuvo como objetivo identificar los aspectos críticos de la supervisión educativa,  
metodología de tipo cualitativa,  análisis descriptivo e interpretativo,  muestra de 
estudio fue de doce supervisores activos y jubilados del Ministerio de Educación, 
juntos a la sector educativo de Mérida, a quienes se les entrevistó en diálogos no 
estructuradas para recabar la información que sirvió de corpus de análisis, 
concluyendo  en que existen indicios que identifican un estado de crisis en el 
desempeño de la función supervisora.  
 
Pelayo (2015), presenta su tesis doctoral titulada Las visitas de supervisión 
participativas, como estrategia para la mejora en las escuelas secundarias 
técnicas de Jalisco en la universidad para la Universidad de Alcalá del 
departamento de Ciencias de la Educación en el país de México. El tipo de 
investigación fue aplicada, la población fue de 6695 docentes, sus conclusiones 
indicaron que existen determinadas condiciones como la participación de los 
miembros estudiantiles en conversaciones informativas para un análisis adecuado 
de los resultados de las visitas de supervisión, por otro lado las participaciones de 
los integrantes del centro presentan evaluaciones internas y externas más 
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certeras como el uso tecnológico para procesar los resultados con información 
correspondiente en un tiempo optimo y visitas oportunas. 
 
Padilla, Raspa, Durán (2015), presentan la tesis titulada: Supervisión 
educativa y convivencia escolar efectiva en educación básica primaria de 
Colombia y Venezuela Universidad de San Buenaventura -Colombia, su objetivo 
fue determinar la relación de las variables de estudio. Investigación fue de tipo   
descriptiva, correlacional, no experimental, transeccional, su muestra fue de 68 
colaboradores de las  instituciones de Colombia y 74  de Venezuela, para un total 
de 142 sujetos, aplicaron un cuestionario con escala de respuesta tipo Likert,  su 
resultado de Alfa de Crombach fue para supervisión educativa 0,936 y para 
convivencia escolar efectiva 0,941 de muy alta confiabilidad, sus conclusiones 
refieren que para la población de Venezuela y Colombia existe una correlación 
positiva débil, donde  ambas variables se encuentran asociadas de forma débil 
con la convivencia escolar efectiva. 
 
Saant (2013), desarrolló la investigación llamada Gestión Pedagógica en el 
Aula: Cl social ima escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del 
séptimo año de educación básica de los centros educativos Alfredo Pérez 
Guerrero de la parroquia Cuchaentza, cantón Morona y Alfredo Germani de la 
parroquia y cantón Suqua, provincia Morona Santiago, en el año lectivo 2011-
2012  en la universidad de Universidad Técnica particular de Loja Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, de tipo descriptiva, correlacional,  su  
instrumento fue un   cuestionario, su  población y muestra fue de 2 docentes y 35 
docentes, concluyendo en la gestión pedagógica desde la autoevaluación docente 
y observación del investigador, los docentes en su mayoría maximizan  su 
desempeño, en consecuencia la  cultura no es auto evaluativa con el docente. 
 
Erazo (2013), en su tesis titulada  incidencia de la supervisión educativa y 
acompañamiento pedagógico en el desempeño profesional de los docentes que 
laboran en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de la ciudad de 
Trujillo, departamento de Colón, país de Honduras, la metodología fue de tipo 
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descriptivo correlacional, tamaño de muestra fue de 64 docentes; las conclusiones  
demuestran  que el personal no cumplió con su labor de trabajo, no tienen de 
credibilidad, mantienen desactualizado en cuanto al uso de la tecnología, 
generando  un efecto dominó con una incidencia  negativa  en el desempeño 
profesional de algunos docentes que laboran en la institución. 
1.2.2  Antecedentes nacionales  
Chang (2016), en su tesis titulada Contribución de la supervisión educativa al logro 
de los objetivos pedagógico-institucionales del Colegio Educativo Particular 
Peruano Chino Juan XXIII del distrito de San Miguel en el año 2015, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, investigación descriptivo 
correlacional,  utilizó como  instrumento el cuestionario para su  recolección de 
datos,  su población fue de 140 personas, y su  muestra aleatoria de 40 personas; 
llegando a la conclusión  de que la supervisión educativa  se relaciona  con el 
logro de los objetivos pedagógico institucionales.  
 
Changano y Roque (2016), en su tesis Percepciones de los docentes sobre 
la relevancia del Proyecto Curricular Institucional en la gestión pedagógica de una 
institución educativa pública de Ventanilla, Pontificia Universidad Católica Del 
Perú. Su metodología fue de nivel exploratorio, de enfoque cualitativo, nivel 
descriptivo. Las percepciones de los docentes se consiguieron con las entrevistas 
semiestructuradas, para recoger la información, en sus conclusiones logró 
identificar las percepciones de los docentes  y su relevancia en la gestión 
pedagógica del docente dentro del aula; asimismo, demostraron que el PCI dentro 
de una institución educativa es considerado como un documento de tipo 
administrativo y como un  organizador de la labor pedagógica en la institución, 
permitiendo corroborar que no todos los docentes se involucran en su elaboración, 
siendo considerado un documento de cumplimiento administrativo para las 
instancias superiores. 
 
Callomamani (2013), en su tesis  supervisión pedagógica y el desempeño 
laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, investigación de 
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tipo descriptivo correlacional, para su recopilación de datos usó dos  cuestionarios 
sobre la supervisión pedagógica y desempeño docente respectivamente, su 
muestra estuvo conformada por docentes y  estudiantes  de 5º de secundaria; en 
sus conclusiones indican que  la supervisión pedagógica influye significativamente 
en el desempeño laboral del docente, hallándose  un P valor 0.000 con  nivel de 
significancia de 5%, y una correlación de 0.863, asimismo  el monitoreo 
pedagógico influye en el desempeño laboral del docente,  con un  P valor 0.000 a 
un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 0.810,  finalmente  el 
acompañamiento pedagógico influye  en el desempeño laboral del docente, 
puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una 
correlación de 0.800. 
Poma y Arias (2013), elaboró  la investigación llamada Capacitación 
docente y gestión pedagógica en las instituciones educativas públicas del nivel 
primaria de la zona rural, centro del distrito de San Vicente de Cañete, año 2013 
en la Universidad César Vallejo para obtener el título de maestría en educación 
en país de Perú, investigación de tipo descriptiva correlacional, transeccional, 
aplicó como  instrumento  un  cuestionario con escala de respuesta Likert, su 
muestra de estudio fue  de 50 docentes en instituciones públicas, concluyendo  en 
que existe una alta  relación  causal entre las variables, y fue  medida por la prueba 
del Chi Cuadrado (X2 = 18,847, frente al p < 0.05), finalmente concluye  en que  
existe relación entre la capacitación docente y la planificación curricular según la 
prueba del Chi cuadrado (X=16,261) asimismo, existe relación de la capacitación 
docente y  la ejecución curricular, lo cual fue medido con la prueba Chi Cuadrado 
(X=12,803). 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística  
1.2.1 Supervisión educativa 
Soler (1992) citado por Martínez y Hernández (2015), definió  
La supervisión o inspección educativa es una función clave en los 
diferentes sistemas educativos del mundo. La mayoría de los 
autores sitúan o relacionan el nacimiento de la supervisión 
educativa posterior a la Revolución francesa en 1789, obviando que 
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este proceso ya se realizaba en formaciones económicas anteriores 
como en China, Egipto y Grecia (p. 87). 
 
Nérici, (1992), explica supervisión educativa, como: 
Es un conjunto de acciones que tiene efecto en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje con el objetivo de realizar un mejor 
planteamiento, coordinación y ejecución, y lograr que se atienda de 
manera eficiente las necesidades y aspiraciones de los alumnos y la 
sociedad educativa, y se lleven a cabo los objetivos generales de la 
educación y los objetivos específicos de la escuela. (p.87). 
 
Vivanco (1941) citado por Martínez y Hernández (2015): 
Estableció que una supervisión educativa debe regirse por los 
siguientes principios: filosófico; cooperativo; creativo; científico; y 
efectivo. 
 
La supervisión educativa es filosófica. La finalidad es encontrar 
nuevas verdades. Los más elevados fines sociales posibles deben 
ser realizados por el supervisor quien es un orientador del magisterio.  
 
La supervisión educativa es cooperativa. Se propone el trabajo 
en equipo entre todos los responsables. Los directivos deben laborar 
armónicamente, es básico que coordinen esfuerzos de todos para 
tener éxito.. 
 
La supervisión educativa es creadora. Busca encontrar y 
despertar el talento en los docentes. Por eso, ha de infundir 
confianza en sí mismo, alentándolo y procurando mejorar la calidad 
de manera creativa. 
 
La supervisión educativa es científica. Orientada al método 
científico c o m o  proceso de enseñanza, considerando no solo la 
labor del supervisor, sino la de los docentes bajo su mando. No 
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deben cambiar los métodos, por disposiciones arbitrarias, sino por 
innovación mejorando el espíritu científico.  
 
La supervisión educativa es efectiva.  Debe absolver la 
problemática del proceso de enseñanza, en base a la capacitación 
de docentes, sobre el manejo apropiado de materiales de 
enseñanza. (p.88) 
 
Modelos de supervisión educativa 
Los modelos de supervisión sirven para manejar el proceso educativo, en 
situaciones diferentes. 
Modelos de supervisión según la ayuda proporcionada 
 
Según Egges (2000), citada por Calixto (2013) 
La supervisión asiste al docente en la administración de sus 
acciones de manera pensada. El supervisor apoya al docente a 
través de la feedback y del análisis para desarrollar un mejor 
desenvolvimiento. Para lo cual se establece lo siguientes aspectos: 
Escuchar, Reflexionar, clarificar, apoyar, resolver el problema, 
presentación, estandarizar. Estos criterios de acción, permiten al 
maestro ejecutar acciones en favor a la resolución de problemas. 
Ajustarse a un tipo, modelo o norma que le permita apoyar el 
desarrollo de la función supervisora. (p.24) 
 
 
Modelo de supervisión colaborativo 
 
Según Egges (2000), citada por Calixto (2013) 
 
El modelo tiene la propiedad de fortalecer la toma de decisiones, 
comparte el nivel de responsabilidad, esta basado en la experiencia 
de maestro y supervisor, así como el conocimiento que se tenga 
del problema. Este procedimiento mejora la calidad, y se considera 
un modelo ideal. (p.25) 
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El Modelo de supervisión directa e informativa 
 
 
Según Egges (2000), citada por Calixto (2013) 
 
El modelo analizado consta en utilizar el conocimiento del docente 
para que con el supervisor clarifiquen el problema y establezcan 
alternativas de solución de tal manera que ambos desarrollen un 
conjunto de acciones.  La desventaja se basa en que el supervisor 
puede ser un dictador del plan de acción dejando de lado la realidad 
del problema y accione mediante ideas erradas.  (p.26) 
 
Modelo de supervisión de control directo 
Según Egges (2000), citada por Calixto (2013) 
La supervisión al docente, consiste en realizar un feedback, 
especificar, realizar por repetición y luego hacer seguimiento d la 
implantación de estrategias solicitadas según lo establecido por el 
supervisor. (p.26) 
 
El modelo a utilizar dependerá de la situación que se desea solucionar, basada 
en la experiencia y conocimiento de ambos responsables. Una combinación 
también es interesante utilizar.  
 
Modelos de supervisión según el momento de su aplicación 
Lemus (1975), citada por Calixto (2013), expresa: 
La supervisión es objetiva y experimental en su metodología y  hace 
de la cooperación un factor de calidad, y se convierte en  supervisión 
creadora, mejorando a la supervisión fiscalizadora. 
Desde esta perspectiva, clasificamos de la siguiente manera: 
correctiva, preventiva, constructiva y creadora. 
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Supervisión correctiva 
Es aquella que corrige los defectos o errores en vez de analizar 
orígenes de los problemas, es dificultoso encontrar el problema por 
la complejidad de la situación.  
 Supervisión preventiva 
Utiliza la observación como método y la experiencia a fin de prevenir 
problemas, en docentes que recién comienzan.  
Los docentes obtienen mejores resultados dado que que este tipo 
de supervisión, los ayuda resolver problemas con la orientación 
necesaria.  
 Supervisión constructiva 
Está basado en la comunicación que existe entre ambos 
participantes de la supervisión porque de una manera constructiva 
resuelven los problemas que se presentan en el proceso educativo.  
 Supervisión creadora 
Fomenta la labor creadora de la docente estimulada por la 
supervisión que se ejerce la cual busca a través de la practica el 
artista que debe estar inmerso en el docente, basada en la mejora 
continua. (p.28) 
 
El modelo de supervisión según el momento de su aplicación, busca en general 
motivar a la supervisión preventiva y una supervisión creadora que apoya el 
conocimiento, experiencia y profesionalismo de ambos actores. 
 
Según el Manual de procedimientos de supervisión educacional aprobado con 
Resolución Ministerial N°4007 del 18Dic74, citados RVM Nro 034-2009-ED de 
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Características de la supervisión  
Formativa y motivadora, busca ignorar los defectos para estar 
equivocados o ser sancionados, se convierte en una ejecución 
formativa integrada por ideas y acciones que hacen efectiva una 
supervisión, desea superar las debilidades del proceso pedagógico. 
 
Abierta y participativa, Apoya el trato humano, fortalece y 
promueve la participación de los agentes educativos en los 
procedimientos de la supervisión. 
 
Permanente e integral, contribuye a la mejor calidad de la 
educación, busca una armonía del monitoreo y seguimiento 
pedagógico. 
Sistemática, sigue una serie de fases donde lo técnico, 
procedimental, e instrumental; busca el objetivo mediante la 
planificación, verificación, análisis y evaluación. 
 
Flexible, es brindar las formas de acuerdo a sus requerimientos y 
que se adecuen a la realidad local; dando pase al ingenio y criticidad, 
teniendo incidencia en el segmento más pobre del sistema 
educativo. (p.12) 
 
Dimensiones de la supervisión educativa 
La supervisión educativa basada en la política de estado, podemos considerarla 
como un acompañamiento pedagógico, asesoramiento, acciones de monitoreo, 
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Según Martínez y Hernández (2015), explica: 
  Dimensión 1: Planificación de la supervisión 
Planificación de los diferentes tipos de acompañamiento a la 
institución educativa (de inicio de curso, integral, especializada) 
Definición de los objetivos a alcanzar durante el acompañamiento. 
Elaboración y presentación del programa de supervisión. 
  Dimensión 2: Organización de la supervisión 
Revisión de la información precedente para el acompañamiento. 
Caracterización de la institución a supervisar y la comunidad donde 
está enclavada (determinación de los problemas y sus causas). 
Organización y preparación de los supervisores para aplicar el 
programa de supervisión (precisión de objetivos, contenido). 
  Dimensión 3: Ejecución de la supervisión 
Ejecución de la supervisión acorde con los objetivos y contenidos del 
programa. Desarrollo de intercambio con estudiantes, profesores, 
directivos, trabajadores, familia y otros miembros de la comunidad. 
Participación y autoevaluación de los supervisados. Recolección de 
información fiable y fidedigna mediante la aplicación de instrumentos 
en muestras representativas. Ejecución de acciones de supervisión 
a profundidad para detectar conflictos y causas de los problemas. 
Dimensión 4: Control y evaluación 
Calidad del informe realizado. Profundidad y objetividad de los 
análisis. Potenciación de los éxitos o logros. Precisión de los 
señalamientos, los problemas y sus causas. Justeza de la evaluación 
otorgada a los directivos y al centro o territorio. 
Nivel de satisfacción que se alcanza. Estimulación que se aplica para 
superar los problemas y resolver las causas. Medidas para la mejora 
de los resultados. 
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Dimensión 5: Impacto de la supervisión realizada 
Aceptación y asimilación de los resultados por los supervisados. 
Clima y disposición que predomina en los colectivos posterior a la 
supervisión. 
 
Las dimensiones de la supervisión educativa a través de Hernández y 
Martínez (2015), nos muestran las fases en que se realiza el proceso de 
supervisión educativa, se considera importante cada fase de tal manera que se 
evalúa en todo su contexto.  
 
Según Erazo (2013), explica sus dimensiones: 
 
Figura 1.  Etapas de la supervisión educativa 




De acuerdo con lo expresado con Hernández y Martínez (2015), concordamos en 
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1.2.2 Gestión pedagógica 
Batista (2007), consideró que: 
La gestión pedagógica es un proceso formativo para los diferentes 
niveles de la enseñanza, lo cual permite solucionar problemas que 
se encuentran en el proceso educativo. creciente y activa de los 
estudiantes en su formación. Es importante la labor del docente para 
reforzar y adquirir nuevos aspectos de sus funciones a fin de obtener 
una efectiva labor educativa con sus alumnos. (p.99) 
 
 
Según Mantilla (2000), la gestión pedagógica consideró:  
La comunidad educativa, a través del aprendizaje reconoce la 
retroalimentación perenne que busca la mejora continua en el 
aprendizaje de los estudiantes para la formación integral. (p. 19) 
 
 
Modelo de gestión pedagógica  
Según Batista (2007), indicó: 
Este modelo tiene como característica la integración 
sistémica, cuyo objetivo es asumido como un potenciador en 
la  formación profesional y personal integrada en un proyecto 
de vida, asimismo, analiza las características históricas, 
sociales, económicas, culturales y políticas del contexto en el 
que se desarrolla el estudiante. Para mejorar el proceso de 
formativo: utiliza herramientas metodológicas y el trabajo 
educativo personalizado, es decir, hace uso del trabajo en 
equipo. 










Fuente: Tomado de Batista (2007), “Fundamentos de la gestión pedagógica del colectivo de año” 
Figura 2. Gestión pedagógica en el año 
El trabajo metodológico tiene por el objeto la formación de las 
competencias profesionales, donde se insertan las estrategias 
curriculares contribuyendo a mejorar este proceso, mediante el 
desarrollo de actividades de carácter curricular y extracurricular en 
los componentes; académico, laboral e investigativo.103) 
 
 
Según Batista (2007), indicó: 
El trabajo metodológico como gestión didáctica del colectivo, dirige 
el proceso docente educativo en la formación profesional desde una 
perspectiva integral.  La cual es portadora del vínculo entre lo social 
y lo tecnológico.  
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Fuente: Tomado de Batista (2007), “Fundamentos de la gestión pedagógica del colectivo de año” 
Figura 3. Trabajo metodológico 
 
El trabajo educativo personalizado, cuya finalidad es potenciar 
diferentes fases de la personalidad de los estudiantes, a través de la 
orientación educativa de los docentes, en concordancia con la labor 
de tutor pedagógico que permita la efectividad.  
 
Mediante esta forma de actuar a través de las estrategias 
curriculares para una asignatura, de tal manera, que debemos  


























Fuente: Tomado de Batista (2007), “Fundamentos de la gestión pedagógica del colectivo de año” 
Figura 4. Trabajo metodológico 
 
 
En la interacción entre ambas dimensiones se manifiesta la 
dialéctica que posibilita resolver la contradicción entre la formación 
profesional y personal en el proceso docente educativa mediante la 
gestión pedagógica del colectivo de año. 
 
 
Según Batista (2007), indicó: 
 Funciones de la gestión pedagógica 
La planificación 
Planteamiento para establecer los objetivos del proceso 
enseñanza aprendizaje, así como, métodos de trabajo del colectivo. 
En la planificación los docentes aportan su ciencia a la 
concepción al proceso educativo. Los estudiantes contribuyen por 
sus vivencias, intereses a la orientación hacia el cumplimiento de las 
metas. La planificación toma los requerimientos del aprendizaje y de 
la labor educativa.  
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La organización 
La administración de la organización, permite la participación 
de docentes, familiares directos, haciendo una administración del 
tiempo, un uso racional de los espacios, llevando recursos, 
orientados a la dirección en función objetivos. 
 
La regulación 
La regulación apoya al cumplimiento de tareas a través de la 
innovación y creatividad. La estrategia educativa ha sido planificada 
tomando los recursos disponibles. 
 
El control y la evaluación 
Permite el cumplimiento de los objetivos y de las acciones 
planificadas en el proceso docente educativo estableciendo las 
fortalezas y debilidades de la función que desarrollan evaluando su 
eficacia en el aprendizaje de los estudiantes. (p.3) 
Funciones que hacen posible establecer medidas que subsanen las 
dificultades y permitan perfeccionar los métodos y estilos de trabajo con la 
participación de todos los actores sociales, permitiendo que la evaluación de los 
indicadores de proceso integral de los agentes educativos, constituyen 
instrumentos que permiten verificar la efectividad de la gestión pedagógica del 
colectivo de año. 
 
Dimensiones de la gestión pedagógica 
Dimensión 1: Planificación curricular 
Según Batista (2007), “Esta se maneja desde un modelo profesional y el plan de 
estudio y toma en consideración las orientaciones y normativas derivadas de los 
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Dimensión 2: Aspecto metodológico 
Batista (2007), define:  
La forma en que se desarrolla el proceso de gestión, determinando 
las funciones y responsabilidades del grupo según el plan de trabajo 
de manera metodológica, en cada una de las tareas que en el orden 
instructivo y educativo se han planificado. De tal manera que los 
miembros participan según el nivel de responsabilidad para el 
cumplir con los objetivos trazados. (p.7) 
Dimensión 3: Evaluación  
Batista (2007), define: 
Permite detectar y mejorar métodos de trabajo con apoyo de todos 
los actores sociales.  La evaluación permite evaluar el desempeño 
de los docentes a fin de verificar la efectiva gestión de la pedagogía 
en la enseñanza (p.7) 
La evaluación permite establecer la retroalimentación y medidas correctivas 
que permitan alcanzar los objetivos previstos, es un proceso que analiza los 
diferentes componentes del currículo, relacionados con la realidad de la institución 
y su entorno social en el que se realiza el Plan Curricular del proceso de 
aprendizaje.  
 
Según Tafur (2014) considera que las dimensiones de la gestión pedagógica, son: 
Planificación curricular. Organizar la acción educativa para que se 
desarrollen las competencias que integren habilidades, conceptos, 
actitudes y destrezas. Conocer y aplicar procedimientos de 
diversificación y adecuación curricular del centro educativo. Donde 
consideran las sub dimensiones de integralidad. participativa, 
permanente y flexible. 
Recursos didácticos: Conocer y aplicar técnicas y procedimientos 
que fomenten la motivación y actualización docente. creativo, 
significativo. pertinente. efectivo. Manejar adecuadamente las 
técnicas y procedimientos de supervisión y evaluación educativa. 
Sus indicadores son: creativo, significativo. Pertinente y efectivo. 
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Capacidades didácticas. Tener capacidad de identificar y organizar 
la evaluación de los elementos técnicos del proceso de aprendizaje, 
innovación, textos y materiales educativos sus indicadores son: 
dominio, calidad y actitud. (p.77) 
Según Oliveros (2011), considera, lo siguiente: 
Planificación del proceso pedagógico 
Ordenar, organizar, coordinar, prever, sin embargo, si se 
ahonda un poco más en todo esto aparece la acción con el 
propósito de alcanzar determinados objetivos, mediante el 
uso eficiente de los recursos, para resolver las prácticas 
institucionales y del quehacer de actuar, tomar luego 
decisiones procediendo a la acción, obteniendo así, los 
resultados previstos o deseados. (p.60) 
Ejecución de las estrategias  
El aprendizaje es una acción particular de cada individuo que 
le permite asimilar, acomodar y adaptar el conocimiento a su 
vez sirviéndole para desenvolverse en su medio ambiente, de 
allí que actualmente se consideren desde un punto de vista 
constructivista, las estrategias o acciones que desarrolle el 
estudiante para lograr aprender, tomando en cuenta al mismo 
como una persona activa dinámica y autora de su propio 
aprendizaje, donde capta, analiza y aplica los conocimientos 
para les sean útiles en su vida. (p.72) 
 
Evaluación del aprendizaje.  
La fase que determina el aprendizaje de los estudiantes es la 
evaluación, la cual le da poder para solicitarle el mismo en 
forma de tarea, actividades para comprobar el logro de los 
objetivos propuestos en el diseño instruccional. Por medio de 
la evaluación, se conoce la eficacia del proceso y permite al 
docente conocer las fortalezas y debilidades del grupo de 
estudiantes, de las estrategias utilizadas y del instrumento 
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utilizado para medir el aprendizaje, al obtener los resultados 
de toda la acción educativa para comprobar el alcance de las 
competencias planificadas. (p.76) 
 
De acuerdo a lo establecido por los diversos autores analizados, el autor coincide 
con las dimensiones formuladas por Batista y Koont, debido a que esos tres 




Este trabajo permitirá que los docentes de la carrera de Administración y 
Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017, cuenten 
con un marco teórico de dos variables trabajadas que les permitan no solo 
conocer sino aplicar este conocimiento en situaciones reales y tomar decisiones 
enfocada desde la supervisión educativa de Egges (2000), citada por Calixto 
(2013), así como, lo define  Nérici, (1992) y la gestión educativa según como 
define Batista (2007).  
Justificación metodológica 
Para lograr los objetivos de esta investigación, se utilizó la técnica de la encuesta 
y los cuestionarios como instrumentos de medición para la medir la supervisión 
educativa y la gestión pedagógica y su procesamiento en el software SPSS, los 
mismos que han sido validados y sometidos a la prueba de confiabilidad y que 
podrán ser utilizados en posteriores investigaciones en el tema tratado.  
Justificación práctica 
Esta investigación permitió que la alta dirección del Instituto pueda probar 
las hipótesis planteadas, respecto a la influencia que existe entre la supervisión 
educativa y la gestión pedagógica, en los docentes de la carrera de Administración 
y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017, 
desarrollando mejor las capacidades de cada docente, concretando las 
recomendaciones y aprovechar en forma eficiente los resultados de esta 
investigación y poder ampliar su ámbito.  
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1.4      Problema 
 Problema general 
¿Cuál es la influencia de la supervisión educativa en la gestión pedagógica de los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto 
Superior Tecnológico-Lima 2017? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1  
¿Cuál es la influencia de la supervisión educativa en la planificación curricular de 
los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017? 
Problema específico 2  
¿Cuál es la influencia de la supervisión educativa en el aspecto metodológico de 
los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017? 
Problema específico 3  
¿Cuál es la influencia de la supervisión educativa en la evaluación de los docentes 
de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior 
Tecnológico-Lima 2017? 
 
1.5     Hipótesis 
Hipótesis general 
La supervisión educativa influye significativamente en la gestión pedagógica de 
los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1  
La supervisión educativa influye significativamente  en la planificación curricular 
de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017. 
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Hipótesis específica 2  
La supervisión educativa influye significativamente en el aspecto metodológico de 
los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017. 
Hipótesis específica 3  
La supervisión educativa influye significativamente en la evaluación de los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto 
Superior Tecnológico-Lima 2017. 
 
1.6   Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la supervisión educativa en la gestión pedagógica de 
los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017. 
 
Objetivo específico 1 
Establecer la influencia de la supervisión educativa en la planificación curricular 
de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017. 
Objetivo específico 2 
Medir la influencia de la supervisión educativa en el aspecto metodológico de los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto 
Superior Tecnológico-Lima 2017 
Objetivo específico 3 
Determinar la influencia educativa de la supervisión en la evaluación de los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto 
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2.1. Variables  
Supervisión educativa 
Nérici, (1992), define supervisión educativa, como: 
Es un conjunto de acciones que tiene efecto en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje con el objetivo de realizar un mejor planteamiento, coordinación y 
ejecución, y lograr que se atienda de manera eficiente las necesidades y 
aspiraciones de los alumnos y la sociedad educativa, y se lleven a cabo los 
objetivos generales de la educación y los objetivos específicos de la escuela. 
(p.87). 
 
Tabla 1  
 
Operacionalización de variable: Supervisión educativa 























































(12 – 28) 
Acciones  
Ejecución de la 
supervisión 
 
Detección de conflictos 
7 - 9 
 






10 -11   
Impacto de la 
supervisión 
Asimilación de resultados  12   
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Gestión pedagógica  
Según Vargas (2010) “La gestión pedagógica estratégica persigue el 
cambio cualitativo en la institución educativa con dos actitudes fundamentales 
decisión y acción, identifica los problemas y las necesidades de enseñanza y de 
aprendizaje como debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, asumiendo 
las exigencias de mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos”. 
2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 2  
Operacionalización de variable: Gestión Pedagógica 



























Análisis del Currículo 
Básico 
 
Adaptación curricular Muy 
adecuada 
  (115  -155) 








Procedimiento (73 – 114) 
Técnica  
Inadecuada 






Tipos de evaluación 
24-31 
 
Momentos de evaluación  
Planificación de la 
evaluación 
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2.3. Metodología 
La metodología utilizada es Hipotético deductivo. Porque utiliza las hipótesis para 
ser contrastadas y deducir nuevas teorías a partir de las existentes 
2.4 Tipo de estudio 
Tipo de Investigación: Básica, de nivel explicativo.  Porque busca la 
explicación a través del análisis de causal. 
2.5 Tipo de diseño 
El diseño es no experimental de corte transeccional correlacional -
causal.  
2.6 Población 
La población está conformada por 40 Docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior. En esta 
investigación se ha considerado toda la población. 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica utilizada a través de la encuesta. 
Instrumento 
Ficha técnica de variable supervisión educativa 
Nombre:   Encuesta de Supervisión Educativa  
Autoras:                              Prof. Petronila Zuta Oliva 
Año:    2017 
Lugar:  Lima 
Objetivo:                    Evaluación de la supervisión educativa en un 
instituto privado 
Administración:    Iindividual y colectiva. 
Tiempo de aplicación:  En promedio 20 minutos. 
Usuarios:   Docentes 
Cantidad de ítems:     12  
           Dimensiones:  El instrumento presenta cinco dimensiones: 
• Planificación de supervisión 
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• Organización de la supervisión 
• Ejecución de la supervisión 
• Control y evaluación 
• Impacto de supervisión 
Forma de respuesta: Nunca = 1 
  Casi nunca = 2 
  A veces = 3 
  Casi siempre = 4  
  Siempre = 5 
 
Niveles y rango: 
 Muy adecuada (46 -60), Poco adecuada (29 – 45), Inadecuada (12 – 28) 
 
Ficha técnica de la variable: gestión pedagógica  
Nombre de la técnica: Encuesta 
Autor: Petronila Zuta Oliva 
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Medir la gestión pedagógica 
Número de ítem: 31 (Agrupados) 
Dimensiones: El instrumento presenta tres dimensiones: 
• Planificación curricular 
• Aspecto metodológico 
• Evaluación 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 25 minutos 
Escala: de Likert (1-5), lo que permite evaluar la percepción sobre la variable.  
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 
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Niveles y rango: Los niveles son 3 y rangos establecidos son también 3, a partir 
de los valores originales y su respectiva sumatoria, según se indican a 
continuación: Inadecuada (31-72), Poco adecuada (73 – 114), Muy adecuada (115 
-155) 
Validez y confiabilidad de los instrumentos  
La validez se refiere al grado que un instrumento de medición mide realmente la 
variable que pretende medir. Se validó mediante juicio de experto.  
Tabla 3  








Las confiabilidades de los instrumentos fueron obtenidas mediante la aplicación 
del coeficiente Alfa de Cronbach que nos dio el grado en que el instrumento es 
confiable. 
Tabla4  
Escala para Interpretar resultados de la confiablidad 
 
Fuente: Hernández, et al (2010, p. 439) 





N° Experto Aplicable  
Jimmy Diaz  Aplicable  
Luis Torres  Aplicable  
Isabel Manrique M. 






-0.01 a 0.49  Baja confiabilidad 
 0.50 a 0.75 Moderada 
confiabilidad 
 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
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Tabla 5  
Variable gestión pedagógica 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,982 31 
El resultado es de alta confiabilidad 
 
Tabla 6  
    Variable supervisión educativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,956 12 
El resultado es de alta de confiabilidad  
2.8 Métodos de análisis de datos 
Para evaluar la relación entre las variables, se utilizó el software Excel y el 
software estadístico SPSS 24. Los resultados, después de la tabulación se 
aplicaron la estadística descriptiva, los datos fueron representados mediante 
gráficos para que sirvan de ayuda a su interpretación. Los procesos de la 
Inferencia estadística fueron ejecutados y procesados mediante la regresión 
logística, por tratarse de variables cualitativas.  
2.9. Consideraciones éticas  
Para la elaboración del instrumento se utilizó como unidad de análisis a los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto 
Superior Tecnológico – Lima 2017. Se necesitó pedir permiso a la institución, así 
como las personas que son objeto de estudio para llevar a cabo la investigación. 
El principio de no maleficencia obliga a no dañar a los otros anteponiendo el 
beneficio. El principio de beneficencia se refiere al producto derivado de su 
participación y a los riesgos a los que se somete en relación con el beneficio social, 
potencial de la investigación. La mediación de los valores contenidos en los 
principios de autonomía y de justicia es necesaria para tomar decisiones menos 
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discutibles. El principio de justicia exige el derecho a un trato de equidad, a la 
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Estadística Descriptiva 
Tabla 7  
 
Supervisión educativa*gestión pedagógica tabulación cruzada 
 
Gestión pedagógica 
Total Poco adecuada Muy adecuada 
Supervisión educativa Poco adecuada Recuento 7 10 17 
% del total 17,5% 25,0% 42,5% 
Muy adecuada Recuento 2 21 23 
% del total 5,0% 52,5% 57,5% 
Total Recuento 9 31 40 





Figura 5.-  Supervisión educativa y gestión pedagógica 
En la tabla 7 y figura 5, según los encuestados, respecto a la supervisión 
educativa y gestión pedagógica, consideran que el 52.5% es muy adecuada, 
mientras que el 25.0% considera poco adecuado y muy adecuada, y un 17.5 % 
poco adecuada, en relación a la percepción de los docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – 
Lima 2017. 
 












Supervisión educativa Poco adecuada Recuento 0 7 10 17 
% del total 0,0% 17,5% 25,0% 42,5% 
Muy adecuada Recuento 1 0 22 23 
% del total 2,5% 0,0% 55,0% 57,5% 
Total Recuento 1 7 32 40 
% del total 2,5% 17,5% 80,0% 100,0% 
 
 
Figura 6.-  Supervisión educativa y planificación curricular 
 
En la tabla 8 y figura 6, según los encuestados, respecto a la supervisión 
educativa y planificación curricular, consideran que el 55.0% es muy 
adecuada, mientras que el 25.0% considera poco adecuada y muy adecuada, en 
relación a la percepción de los docentes de la carrera de Administración y 

















Supervisión educativa Poco adecuada Recuento 0 7 10 17 
% del total 0,0% 17,5% 25,0% 42,5% 
Muy adecuada Recuento 1 0 22 23 
% del total 2,5% 0,0% 55,0% 57,5% 
Total Recuento 1 7 32 40 




Figura 7.-  Supervisión educativa y aspecto metodológico 
En la tabla 9 y figura 7, según los encuestados, respecto a la supervisión 
educativa y aspecto metodológico, consideran que el 55.0% es muy 
adecuada, mientras que el 25.0% considera poco adecuada, y un 17.5% poco 
adecuada, en relación a la percepción de los docentes de la carrera de 



















Supervisión educativa Poco adecuada Recuento 0 7 10 17 
% del total 0,0% 17,5% 25,0% 42,5% 
Muy adecuada Recuento 2 0 21 23 
% del total 5,0% 0,0% 52,5% 57,5% 
Total Recuento 2 7 31 40 














Figura 8.-  Supervisión educativa y evaluación 
En la tabla 10 y figura 8, según los encuestados, respecto a la supervisión 
educativa y evaluación, consideran que el 52.5% es muy adecuada, mientras 
que el 25% considera poco adecuada y muy adecuada y el 17.5% poco 
adecuada, en relación a la percepción de los docentes de la carrera de 
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Estadística Inferencial 
Prueba de hipótesis general de la investigación 
Ho: La supervisión educativa no influye significativamente en la gestión 
pedagógica de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
H1: La supervisión educativa influye significativamente en la gestión pedagógica 
de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Nivel de significación: Es de α = 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
                         Prueba de estadística:  
 Considerando que son variables ordinales, se realizó la relación causal a través 
del procedimiento estadístico de la regresión logística. Analizando la regresión 
logística binaria para observar la causalidad, para la única variable 
independiente supervisión educativa y la variable dependiente gestión 
pedagógica modelo de regresión logística toma la forma: 
 
o, para simplificar la notación, simplemente: 
 
donde ln significa logaritmo neperiano, a0 y a1 son constantes y X una variable 
que puede ser aleatoria o no, cualitativa, continúa o discreta. 
Representado por la ecuación: 
P (Y) =  1 /  (1+ exp (bo +b1 X) 
Se ha realizado la transformación de las variables para su canonización 
Valor: 1  Muy adecuado 
Valor: 0  Poco adecuado + inadecuado 
 









Rho de Spearman Supervisión educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,385* 
Sig. (bilateral) . ,014 
N 40 40 
Gestión pedagógica Coeficiente de correlación ,385* 1,000 
Sig. (bilateral) ,014 . 
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
De acuerdo a la Tabla11, la prueba Rho de Spearman nos indica que existe 
evidencia de una correlación (r= 0.385) es significativo con pvalor = 0.014 <0.05. 
En el análisis de regresión logística binaria (RLB) se tuvo la significación de Chi 
– cuadrado del modelo en la prueba Omnibús, teniendo previamente las hipótesis 
de contraste de la siguiente manera: 
H1: Las variables supervisión educativa explican a la variable gestión pedagógica 
H0: Las variables supervisión educativa no explican a la variable gestión 
pedagógica 
En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que nivel 
propuesto (p=0,014<0,05) por lo que hubo evidencia para rechazar la hipótesis 
nula, como se ve a continuación: 




Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 6,028 1 ,014 
Bloque 6,028 1 ,014 
Modelo 6,028 1 ,014 
Con esta evidencia entonces se afirma que las variables supervisión educativa 
explican a la variable gestión pedagógica 
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Por otra parte, el aporte de las medidas de los resúmenes del modelo 
de regresión logística binaria complementa a la prueba ómnibus previamente 
descrita. Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 13 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 36,625a ,140 ,213 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque 
las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 
 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,140 equivalente a 14% de la 
variación de la variable dependiente gestión pedagógica que es explicada por la 
variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es 
corregida hasta un 0,213equivalente a 21.3%, que vendría a ser el valor del R 
cuadrado de Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se puede explicar 
a la variable dependiente, aunque la precisión del modelo quedaría definida por la 
significación que se obtendría en el siguiente paso. En la prueba final de la 
significación de los aportes de la variable supervisión educativa la dependiente 
gestión pedagógica en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia 
en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
Tabla14 
Prueba de regresión logística que mide la predicción de la supervisión educativa sobre 
la gestión pedagógica en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
95% C.I. para 
EXP(B) 
Inferior Superior 
Paso 1a Supervision 1,995 ,889 5,033 1 ,025 7,350 1,287 41,984 
Constante ,357 ,493 ,524 1 ,469 1,429   
a. Variables especificadas en el paso 1: SUPERVISION. 
Se observó que tabla 14, la variable independiente analizada fue 
significativa en la explicación de la dependiente gestión pedagógica 
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(p(supervisión)=0,025<0,05; por lo tanto, existe influencia de supervisión educativa 
sobre la gestión pedagógica en los docentes de la carrera de Administración y 
Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017 
La ecuación de regresión logística fue:  
𝑓 (gestión) = 0.357 +1.995 (supervisión) 
En donde se evidencia que el aporte de la supervisión es positivo en (1.995), por 
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Prueba de hipótesis especifica 1 de la investigación 
Ho: La supervisión educativa no influye significativamente en la planificación 
curricular de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería 
de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
H1: La supervisión educativa influye significativamente en la planificación 
curricular de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería 
de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017 
Nivel de significación: Es de α = 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
                         Prueba de estadística:  
 Considerando que son variables ordinales, se realizó la relación causal a través 
del procedimiento estadístico de la regresión logística. Analizando la regresión 
logística ordinal para observar la causalidad, para la única variable 
independiente supervisión educativa y la variable dependiente planificación 









Rho de Spearman Supervisión educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,432** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 40 40 
Planificación curricular Coeficiente de correlación ,432** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De acuerdo a la Tabla15, la prueba Rho de Spearman nos indica que existe 
evidencia de una correlación (r= 0.432) es significativo con pvalor = 0.005 <0.05. 
En el análisis de regresión logística binaria (RLB) se tuvo la significación de Chi 
– cuadrado del modelo en la prueba Omnibús, teniendo previamente las hipótesis 
de contraste de la siguiente manera: 
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H1: Las variables supervisión educativa explican a la variable planificación 
curricular 
H0: Las variables supervisión educativa no explican a la variable planificación 
curricular 
En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que nivel 
propuesto (p=0,003<0,05) por lo que hubo evidencia para rechazar la hipótesis 
nula, como se ve a continuación: 




Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 8,771 1 ,003 
Bloque 8,771 1 ,003 
Modelo 8,771 1 ,003 
 
 Con esta evidencia entonces se afirma que las variables supervisión educativa 
explican a la variable planificación curricular 
Por otra parte, el aporte de las medidas de los resúmenes del modelo de 
regresión logística binaria complementa a la prueba ómnibus previamente 
descrita. Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 17 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 31,262a ,197 ,311 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 6 porque 
las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,197 equivalente a 19.7% de la 
variación de la variable dependiente planificación curricular que es explicada por 
la variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es 
corregida hasta un 0,311 equivalente a 31.1%, que vendría a ser el valor del R 
cuadrado de Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se puede explicar 
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a la variable dependiente, aunque la precisión del modelo quedaría definida por la 
significación que se obtendría en el siguiente paso. En la prueba final de la 
significación de los aportes de la variable supervisión educativa a la dependiente 
planificación curricular en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia 
en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Tabla18 
Prueba de regresión logística que mide la predicción de la supervisión ejecutiva sobre 
la planificación curricular en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
95% C.I. para 
EXP(B) 
Inferior Superior 
Paso 1a Supervisión 2,734 1,135 5,804 1 ,016 15,400 1,665 142,451 
Constante ,357 ,493 ,524 1 ,469 1,429   
a. Variables especificadas en el paso 1: SUPERVISION. 
 
Se observó que la variable independiente analizada fue significativa en la 
explicación de la dependiente planificación curricular (p(supervision)=0,016<0,05); 
por lo tanto, existe influencia de supervisión educativa sobre la planificación 
curricular en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería 
de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017 
La ecuación de regresión logística fue:  
𝑓 (planificación) = 0.357 +2,734 (supervisión) 
En donde se evidencia que el aporte de la supervisión es positivo en (2.734), por 
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Prueba de hipótesis especifica 2 de la investigación 
Ho: La supervisión educativa no influye significativamente en el aspecto 
metodológico de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
H1: La supervisión educativa influye significativamente en el aspecto 
metodológico de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
Nivel de significación: Es de α = 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
                         Prueba de estadística:  
 Considerando que son variables ordinales, se realizó la relación causal a través 
del procedimiento estadístico de la regresión logística. Analizando la regresión 
logística ordinal para observar la causalidad, para la única variable 
independiente supervisión educativa y la variable dependiente aspecto 









Rho de Spearman Supervisión educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,432** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 40 40 
Aspecto metodológico Coeficiente de correlación ,432** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De acuerdo a la Tabla15, la prueba Rho de Spearman nos indica que existe 
evidencia de una correlación (r= 0.432) es significativo con pvalor = 0.005 <0.05. 
En el análisis de regresión logística binaria (RLB) se tuvo la significación de Chi 
– cuadrado del modelo en la prueba Omnibús, teniendo previamente las hipótesis 
de contraste de la siguiente manera: 
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H1: Las variables supervisión educativa explican a la variable aspecto 
metodológico 
H0: Las variables supervisión educativa no explican a la variable aspecto 
metodológico 
En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que nivel 
propuesto (p=0,014<0,05) por lo que hubo evidencia para rechazar la hipótesis 
nula, como se ve a continuación: 
Tabla de clasificación de los resultados obtenidos para la predicción de la variable 
aspecto metodológico 
Tabla 20 
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 6,028 1 ,014 
Bloque 6,028 1 ,014 
Modelo 6,028 1 ,014 
 
 Con esta evidencia entonces se afirma que las variables supervisión educativa 
explican a la variable aspecto metodológico 
Por otra parte, el aporte de las medidas de los resúmenes del modelo de 
regresión logística binaria complementa a la prueba ómnibus previamente 
descrita. Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 21 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 36,625a ,140 ,213 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque 
las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,140 equivalente a 14.0% de la 
variación de la variable dependiente aspecto metodológico que es explicada por 
la variable incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es 
corregida hasta un 0,213 equivalente a 21.3%, que vendría a ser el valor del R 
cuadrado de Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se puede explicar 
a la variable dependiente, aunque la precisión del modelo quedaría definida por la 
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significación que se obtendría en el siguiente paso. En la prueba final de la 
significación de los aportes de la variable supervisión educativa al dependiente 
aspecto metodológico en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia 
en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
Tabla22 
Prueba de regresión logística que mide la predicción de la supervisión ejecutiva sobre 
el aspecto metodológico en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
95% C.I. para 
EXP(B) 
Inferior Superior 
Paso 1a Supervision 1,995 ,889 5,033 1 ,025 7,350 1,287 41,984 
Constante ,357 ,493 ,524 1 ,469 1,429   
a. Variables especificadas en el paso 1: SUPERVISION. 
 
Se observó que en la tabla 22, la variable independiente analizada fue 
significativa en la explicación de la variable dependiente aspecto metodológico 
(p(supervisión)=0,025<0,05); por lo tanto, existe influencia de supervisión educativa 
sobre aspecto metodológico en los docentes de la carrera de Administración y 
Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017 
La ecuación de regresión logística fue:  
𝑓 (aspecto metodológico) = 0.357 +1.995 (supervisión) 
En donde se evidencia que el aporte de la supervisión es positivo en (1.995), por 
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Prueba de hipótesis especifica 3 de la investigación 
Ho: La supervisión educativa no influye significativamente en la evaluación de los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto 
Superior Tecnológico – Lima 2017. 
H1: La supervisión educativa influye significativamente en la evaluación de los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto 
Superior Tecnológico – Lima 2017. 
Nivel de significación: Es de α = 0.05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0  
                         Prueba de estadística:  
 Considerando que son variables ordinales, se realizó la relación causal a través 
del procedimiento estadístico de la regresión logística. Analizando la regresión 
logística ordinal para observar la causalidad, para la única variable 
independiente supervisión educativa y la variable dependiente evaluación en 








Rho de Spearman Supervisión educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,340* 
Sig. (bilateral) . ,032 
N 40 40 
Evaluación Coeficiente de correlación ,340* 1,000 
Sig. (bilateral) ,032 . 
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
De acuerdo a la Tabla15, la prueba Rho de Spearman nos indica que existe 
evidencia de una correlación (r= 0.340) es significativo con pvalor = 0.032 <0.05. 
En el análisis de regresión logística binaria (RLB) se tuvo la significación de Chi 
– cuadrado del modelo en la prueba Omnibús, teniendo previamente las hipótesis 
de contraste de la siguiente manera: 
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H1: Las variables supervisión educativa explican a la variable evaluación 
 H0: Las variables supervisión educativa no explican a la variable evaluación 
En todos los casos se observó que el valor de la significancia fue menor que nivel 
propuesto (p=0,014<0,05) por lo que hubo evidencia para rechazar la hipótesis 
nula, como se ve a continuación: 
Tabla de clasificación de los resultados obtenidos para la predicción de la variable 
evaluación 
Tabla 24 
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Escalón 6,028 1 ,014 
Bloque 6,028 1 ,014 
Modelo 6,028 1 ,014 
 
 Con esta evidencia entonces se afirma que las variables supervisión educativa 
explican a la variable evaluación. 
 
Por otra parte, el aporte de las medidas de los resúmenes del modelo de 
regresión logística binaria complementa a la prueba ómnibus previamente 
descrita. Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 25 
Resumen del modelo 
Escalón 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 36,625a ,140 ,213 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque 
las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 
Se obtuvo un R cuadrado de Cox y Snell igual a 0,140 equivalente a 14.0% de la 
variación de la variable dependiente evaluación que es explicada por la variable 
incluida en el modelo, sin embargo, esta explicación predictiva es corregida hasta 
un 0,213 equivalente a 21.3%, que vendría a ser el valor del R cuadrado de 
Nagelkerke. Con este porcentaje, aunque discreto, se puede explicar a la variable 
dependiente, aunque la precisión del modelo quedaría definido por la significación 
que se obtendría en el siguiente paso. En la prueba final de la significación de 
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los aportes de la variable supervisión educativa a la dependiente evaluación en 
los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
Tabla 26 
Prueba de regresión logística que mide la predicción de la supervisión ejecutiva sobre 
la evaluación en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de 
un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
95% C.I. para 
EXP(B) 
Inferior Superior 
Paso 1a Supervision 1,995 ,889 5,033 1 ,025 7,350 1,287 41,984 
Constante ,357 ,493 ,524 1 ,469 1,429   
a. Variables especificadas en el paso 1: SUPERVISION. 
 
Se observó en la tabla 26, que la variable independiente analizada fue 
significativa en la explicación de la dependiente evaluación, mediante 
(p(supervisión)=0,025<0,05); por lo tanto, existe influencia de supervisión educativa 
sobre la evaluación en los docentes de la carrera de Administración y Gerencia 
en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017 
La ecuación de regresión logística fue:  
𝑓 (evaluación) = 0.357 +1.995 (supervisión) 
En donde se evidencia que el aporte de la supervisión es positivo en (1.995), por 
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De acuerdo a los objetivos, resultados, marco teórico y antecedentes, se evidencia 
que la supervisión educativa influye significativamente en la gestión pedagógica 
de los docentes, según el procedimiento de regresión logística binaria 𝑓 (gestión)= 
0.357 +1.995 (supervisión), donde se evidencia que el aporte de la supervisión es 
positivo en (1.995).  Según la investigación de Callomamani (2013), donde analiza 
la supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima y concluyó que la supervisión pedagógica influye 
significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que se halló un 
pvalor 0.000 a un nivel de significancia de 5%. Se obtienen resultados similares 
en ambas investigaciones, lo que permite, corroborar la teoría de Sander(2002), 
que indica que en el campo teórico praxeológico, la educación como práctica 
política y cultural comprometida con la formación de los valores éticos de los 
docentes como parte de la comunidad. 
 
 Respecto a la dimensión planificación curricular, se tiene el hallazgo de la 
regresión logística, según la (planificación) = 0.357 +2,734 (supervisión), se 
evidencia que el aporte de la supervisión es positivo en (2.734). Asimismo, se 
demuestra que la supervisión pedagógica influye significativamente en la 
planificación curricular de los docentes, según (p(supervisión)=0,016<0,05., 
según Poma y Arias (2013) en su investigación llamada Capacitación docente y 
gestión pedagógica en las instituciones educativas públicas del nivel primaria de 
la zona rural, centro del distrito de San Vicente de Cañete, año 2013 y 
concluyó que existe una alta correlación causal entre las variables, capacitación 
docente y la planificación curricular, encontramos resultados simulares, en ese 
sentido, Padilla, Raspa, Durán (2015) presentaron la tesis titulada: Supervisión 
educativa y convivencia escolar efectiva en educación básica primaria de 
Colombia y Venezuela  Universidad de San Buenaventura (Colombia) y concluye 
que debe continuar afianzado cada una de las funciones administrativas, 
organizacionales y los estilos de la supervisión educativa, al igual, que proyectar 
mejoras en cuanto a los aspectos, características y los factores que afectan la 
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convivencia efectiva. En base a estos hechos, encontramos similares 
interpretaciones para sugerir mejoras en este ámbito.  
Una forma de afianzar esas debilidades podría ser implementando la 
supervisión, ya que se ha comprobado matemáticamente que la supervisión 
pedagógica influye significativamente en el aspecto metodológico de los docentes, 
(aspecto metodológico) = 0.357 +1.995 (supervisión), evidencia que el aporte de 
la supervisión es positivo en (1.995). En este sentido, lo expresado por Martínez 
Hernández (2015) sobre el control y evaluación, donde menciona que es una 
estimulación que se aplica para superar los problemas y resolver las causas. Así 
mismo, Medidas para la mejora de los resultados. Lo cual compartimos con los 
autores, en utilizar los debidos controles para mejorar la calidad del servicio 
educativo y en particular el aspecto metodológico. 
 
En la investigación de Tao (2016) llamada contribución de la supervisión 
educativa al logro de los objetivos pedagógico-institucionales del Colegio 
Educativo Particular Peruano Chino Juan XXIII del distrito de San Miguel en el año 
2015 determinó que se debe cumplir con la sensibilización, capacitación y 
autoevaluación para lograr un buen desempeño, en este sentido, nuestra 
investigación muestra resultados similares. Debido la evidencia estadística, nos 
indica que si existe una buena supervisión pedagógica influirá en la evaluación de 
los docentes, así como se muestra en la 𝑓 (evaluación) = 0.357 +1.995 
(supervisión) se evidencia que el aporte de la supervisión es positivo en (1.995). 






































Se ha demostrado que la supervisión educativa influye significativamente según 
(p(supervisión)=0,025<0,05), en la gestión pedagógica de los docentes. Siendo 
significatvo, se rechaza la hipótesis nula y tenemos que: La supervisión educativa 
influye en la gestión pedagógica de los docentes de la carrera de Administración 
y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Segunda 
Se ha demostrado que La supervisión educativa influye significativamente en la 
planificación curricular de los docentes, según (p(supervisión)=0,016<0,05). Siendo 
significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que: La supervisión educativa 
influye en la planificación curricular de los docentes de la carrera de 




Se ha demostrado que La supervisión educativa influye significativamente en el 
aspecto metodológico de los docentes, según (p(supervisión)=0,025<0,05). Siendo 
significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que: La supervisión educativa 
influye en el aspecto metodológico de los docentes de la carrera de Administración 
y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Cuarta  
Se ha demostrado que La supervisión educativa influye en la evaluación de los 
docentes, según (p(supervisión)=0,025<0,05). Siendo significativo, rechaza la 
hipótesis nula y tenemos que: La supervisión educativa influye en la evaluación 
de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
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Primera 
Se recomienda la supervisión educativa para obtener mejores resultados en la 
gestión pedagógica de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia 
en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Segunda  
Se recomienda la supervisión educativa para obtener mejores resultados en la 
planificación curricular de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia 
en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Tercera 
Se recomienda la supervisión educativa para obtener mejores resultados en el 
aspecto metodológico de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia 
en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Cuarta 
Se recomienda la supervisión educativa pedagógica para obtener mejores 
resultados en la evaluación de los docentes de la carrera de Administración y 
Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
 
Quinta 
Se recomienda la supervisión educativa ser aplicada en todas las carreras de la 
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TITULO 
Supervisión educativa en la gestión pedagógica de los docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico Lima 2017. 
1. AUTOR (A, ES, AS) 
Petronila Zuta Oliva, pzuta@pucp.edu.pe. 
2. RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de la supervisión 
educativa en la gestión pedagógica de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017.   
La investigación es de enfoque cuantitativo. La investigación es de tipo básica, de nivel explicativo. 
El diseño es no experimental, de corte transversal. La población de estudio fue de 40 docentes, para 
la recolección de datos en las variables supervisión educativa y gestión pedagógica, se aplicó la 
técnica de encuesta y de instrumentos, fichas de observación con una escala politómica y su 
confiabilidad con el alfa de Cronbach, que indica una confiabilidad alta (0.956) y (0.982) 
respectivamente, para ambos instrumentos. Se aplicó el juicio de expertos para cada cuestionario. 
Para el proceso de datos se aplicó procedimientos de la estadística no paramétrica por tratarse de 
variables cualitativas.  
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de datos nos indican que: La 
supervisión educativa influye significativamente en la gestión pedagógica de los docentes de la 
carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico-Lima 
2017. Lo cual se demuestra con la prueba no paramétrica de regresión logística binaria que mide la 
influencia de la supervisión educativa sobre la gestión pedagógica, través de la significancia ((p 
(supervisión)=0,025<0,05). 
3. PALABRAS CLAVE 
: Supervisión educativa y gestión pedagógica. 
4. ABSTRACT 
The present investigation has like general objective to determine the influence of the 
educational supervision in the pedagogical management of the teachers of the career of 
Administration and Management in Hospitality of a Higher Technological Institute-Lima 
2017. 
 The research is of a quantitative approach. The research is basic, of explanatory 
level. The design is non-experimental, cross-sectional. The study population was of 40 
teachers, for the data collection in the educational supervision and pedagogical 
management variables, the survey and instruments technique was applied, observation 
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cards with a polytomous scale and its reliability with Cronbach's alpha, which indicates a 
high reliability (0.956) and (0.982) respectively, for both instruments. The expert judgment 
was applied for each questionnaire. For the data process, non-parametric statistics 
procedures were applied because they are qualitative variables. 
The results obtained after the processing and analysis of data indicate that: Educational 
supervision significantly influences the pedagogical management of teachers in the 
Management and Hospitality Management career at a Higher Technological Institute-Lima 
2017. This is demonstrated by the nonparametric binary logistic regression test that 
measures the influence of educational supervision on pedagogical management, through 
significance ((p (supervision) = 0.025 <0.05). 
5. KEYWORDS 
Educational supervision and pedagogical management. 
6. INTRODUCCIÓN 
Callomamani (2013) desarrolló la investigación llamada la supervisión pedagógica y el 
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de 
Miraflores, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, en la cual la 
investigación fue de tipo descriptivo correlacional, donde el objetivo general fue  
determinar si la Supervisión Pedagógica influye en  el Desempeño Laboral de los 
docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, utilizando el 
instrumento de  cuestionario sobre la supervisión pedagógica y  cuestionario para alumnos 
sobre desempeño docente, siendo las unidades de estudio de la investigación docentes y 
alumnos de 5º de secundaria de la Institución  Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, 
en la cual se concluyó en las siguientes conclusiones. Primero, la supervisión pedagógica 
influye significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P 
valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con  una correlación de 0.863 entre los 
factores de estudio. Segundo, el monitoreo pedagógico influye significativamente en el 
desempeño laboral del docente, puesto que  se halló un P valor  0.000 a un nivel de 
significancia de 5%, con una correlación de  0.810 entre los factores de estudio. Tercero, 
el acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral del 
docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una 
correlación de 0.800 entre los factores de estudio.Poma y Arias (2013) desarrollo la 
investigación llamada Capacitación docente y gestión pedagógica en las instituciones 
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educativas públicas del nivel primaria de la zona rural, centro del distrito de San Vicente 
de Cañete, año 2013 en la universidad de Universidad César Vallejo para obtener el título 
de maestría en educación en país de Perú, en la cual la investigación fue de tipo 
descriptiva correlacional o transeccional, donde el objetivo general fue determinar la 
relación que tiene la capacitación docente y gestión pedagógica en las instituciones 
educativas públicas del nivel primaria, utilizando el instrumento del cuestionario con 
escala de Likert  cuyo diseño para una población o muestra es de 50 docentes en 
instituciones públicas, en la cual se concluyó que existe una alta correlación causal entre 
las variables, la cual fue medida por la prueba del Chi Cuadrado (X^2=18,847,frente al 
p<0.05) Asimismo, existe relación entre la capacitación docente y la planificación 
curricular según la prueba del chi cuadrado (X=16,261) Además, la capacitación docente 
tiene una correlación significativa con la ejecución curricular, lo cual fue medido con la 
prueba Chi Cuadrado (X=12,803). López (2017) desarrollo la investigación llamada La 
Gestión pedagógica. Apuntes para un estudio necesario en la Universidad Técnica de 
Ambato país de Ecuador, en la cual la investigación fue de tipo básica, donde el objetivo 
general fue analizar la gestión pedagógica para comprender su importancia dentro del 
sistema educativo, utilizando el instrumento cuyo diseño y el técnica empleada fue la 
observación, la cual se concluyó que la gestión pedagógica en el sistema educativo se 
debe reconocer como un proceso que facilita la orientación y coordinación de las acciones 
que despliegan los docentes en los diferentes niveles para administrar el proceso docente 
educativo. Pelayo (2015) presenta su tesis doctoral Las visitas de supervisión 
participativas, como estrategia para la mejora en las escuelas secundarias técnicas de 
Jalisco en la universidad para la Universidad de Alcalá del departamento de Ciencias de 
la Educación en el país de México. El tipo de investigación fue aplicada, la población fue 
de 6695 docentes. El instrumento fue la observación. Se concluye que existen 
determinadas condiciones como la participación de los miembros estudiantiles en 
conversaciones informativas para un análisis adecuado de los resultados de las visitas de 
supervisión. Asimismo, la participación de los integrantes del centro presenta 
evaluaciones internas y externas más certeras como el uso tecnológico para procesar los 
resultados con información correspondiente en un tiempo optimo y visitas oportunas. 
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Marco teórico. La supervisión es un proceso intencionado y sistemático de carácter 
técnico, de orientación y asesoramiento, instituido, para optimizar las actividades 
pedagógicas de las instancias de gestión educativa descentralizada. Está centrada en el 
mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de los 
docentes, y el ofrecimiento de la continua y consistente información, para una acertada 
toma de decisiones.Nérici (1992), la supervisión es un servicio técnico experto y no una 
actividad de inspección y marcada autoridad sobre el personal supervisado, por lo tanto 
ayuda, apoya, comparte y contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, mediante un conjunto organizado de principios, métodos y técnicas efectivas 
y pertinentes.  
“Es un servicio de asesoramiento de todas las actividades que influyen el 
proceso de enseñanza – aprendizaje con miras a realizar un mejor 
planteamiento, una mejor coordinación y ejecución de las mismas, para que se 
atienda en forma más eficiente a las necesidades y aspiraciones de los 
estudiantes y la comunidad educativa, así como para que se lleven a efecto más 
plenamente los objetivos generales de la educación y los objetivos específicos 
de la escuela” (Nérici ,1992, pag. 87). 
 
7. METODOLOGÍA 
El método hipotético-deductivo es un proceso iterativo, es decir, que se repite 
constantemente, durante el cual se examinan hipótesis a la luz de los datos que van 
arrojando los experimentos. Tipo de Investigación es aplicada. Los diseños transeccionales 
correlacionales/causales tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más 
variables en un momento determinado. 40 docentes de la carrera de Administración y 
Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior. 
 
8. RESULTADOS 
Encuentra que existe a través de la prueba de chi cuadrado una influencia al 95%; es decir, 
con un nivel de significancia menor de 0,05 al tener un p valor de 0,000. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que demuestra que La supervisión influye 
significativamente en la gestión pedagógica de los docentes de la carrera de Administración 
y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico-Lima 2017. 
 




De acuerdo a los objetivos, resultados, marco teórico y antecedentes, se evidencia 
que la supervisión pedagógica influye significativamente en la gestión pedagógica de los 
docentes, según el procedimiento de regresión logística binaria 𝑓 (gestión)= 0.357 +1.995 
(supervisión), donde se evidencia que el aporte de la supervisión es positivo en (1.995).  
Según la investigación de Callomamani (2013), donde analiza la supervisión pedagógica y 
el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de 
Miraflores, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima y concluyó que la 
supervisión pedagógica influye significativamente en el desempeño laboral del docente, 
puesto que se halló un pvalor 0.000 a un nivel de significancia de 5%. Respecto a la 
dimensión planificación curricular, se tiene el hallazgo de la regresión logística, según la 
(planificación) = 0.357 +2,734 (supervisión), se evidencia que el aporte de la supervisión 
es positivo en (2.734). Asimismo, se demuestra que la supervisión pedagógica influye 
significativamente en la planificación curricular de los docentes, según 
(p(supervisión)=0,016<0,05. En relación a ello, Poma y Arias (2013) en su investigación 
llamada Capacitación docente y gestión pedagógica en las instituciones educativas 
públicas del nivel primaria de la zona rural, centro del distrito de San Vicente de Cañete, 
año 2013 y concluyó que existe una alta correlación causal entre las variables, capacitación 
docente y la planificación curricular, de la misma manera, Padilla, Raspa, Durán (2015) 
presentaron la tesis titulada: Supervisión educativa y convivencia escolar efectiva en 
educación básica primaria de Colombia y Venezuela  Universidad de San Buenaventura 
(Colombia) y concluye que debe continuar afianzado cada una de las funciones 
administrativas, organizacionales y los estilos de la supervisión educativa, al igual, que 
proyectar mejoras en cuanto a los aspectos, características y los factores que afectan la 
convivencia efectiva.Una forma de afianzar esas debilidades podría ser implementando la 
supervisión, ya que he comprobado matemáticamente que la supervisión pedagógica 
influye significativamente en el aspecto metodológico de los docentes, (aspecto 
metodológico) = 0.357 +1.995 (supervisión), evidencia que el aporte de la supervisión es 
positivo en (1.995). En la investigación de Tao (2016) llamada contribución de la supervisión 
educativa al logro de los objetivos pedagógico-institucionales del Colegio Educativo Particular 
Peruano Chino Juan XXIII del distrito de San Miguel en el año 2015 determinó que se debe cumplir 
con la sensibilización, capacitación y autoevaluación para lograr un buen desempeño. Por lo cual, 
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concluimos que si existe una buena supervisión pedagógica influirá en la evaluación de los 
docentes, así como se muestra en la 𝑓 (evaluación) = 0.357 +1.995 (supervisión) se evidencia que el 




Se ha demostrado que La supervisión educativa influye significativamente según 
(p(supervisión)=0,025<0,05), en la gestión pedagógica de los docentes. Siendo altamente, se 
rechaza la hipótesis nula y tenemos que: La supervisión educativa influye en la gestión pedagógica 
de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior 
Tecnológico – Lima 2017. 
 
Segunda 
Se ha demostrado que La supervisión educativa influye significativamente en la planificación 
curricular de los docentes, según (p(supervisión)=0,016<0,05). Siendo significativo, rechaza la 
hipótesis nula y tenemos que: La supervisión educativa influye en la planificación curricular de los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior 
Tecnológico – Lima 2017. 
 
Tercera 
Se ha demostrado que La supervisión educativa influye significativamente en el aspecto 
metodológico de los docentes, según (p(supervisión)=0,025<0,05). Siendo significativo, rechaza la 
hipótesis nula y tenemos que: La supervisión educativa influye en el aspecto metodológico de los 
docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior 
Tecnológico – Lima 2017. 
 
Cuarta  
Se ha demostrado que La supervisión educativa influye en la evaluación de los docentes, según 
(p(supervisión)=0,025<0,05). Siendo significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que: La 
supervisión educativa influye en la evaluación de los docentes de la carrera de Administración y 
Gerencia en Hotelería de un Instituto Superior Tecnológico – Lima 2017. 
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Supervisión educativa en la gestión pedagógica de los docentes de la carrera de Administración y Gerencia en Hotelería de un 
Instituto Superior Tecnológico Lima 2017. 
 
PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES  
Problema General 
¿Cuál es la influencia de la 
supervisión educativa en la 
gestión pedagógica de los 
docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en 





¿Cuál es la influencia de la 
supervisión educativa en la 
planificación curricular de los 
docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto 
Superior Tecnológico-Lima 
2017? 
¿Cuál es la influencia de la 
supervisión educativa en el 
aspecto metodológico de los 
Objetivo General 
Determinar la influencia de la 
supervisión educativa en la 
gestión pedagógica de los 
docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en 





Establecer la influencia de la 
supervisión educativa en la 
planificación curricular de los 
docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en 




Medir la influencia de la 
supervisión educativa en el 
Hipótesis General 
La supervisión educativa 
influye significativamente en 
la gestión pedagógica de los 
docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia 




 Hipótesis Específicas 
La supervisión educativa 
influye significativamente  en 
la planificación curricular de 
los docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia 




La supervisión educativa 
influye significativamente en 
 
Supervisión educativa 









01 – 3             ordinal 
 
                    1.Nunca 
     2.casi nunca 
    3. A veces 
    4.Casi siempre 
    5.Siempre 
Muy 
adecuada 
  (46  -60) 
Organización 






(29 – 45) 
 
 















Control de la 
supervisión 
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docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en 
Hotelería de un Instituto 
Superior Tecnológico-Lima 
2017? 
¿Cuál es la influencia de la 
supervisión educativa en la 
evaluación de los docentes de 
la carrera de Administración y 






aspecto metodológico de los 
docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia en 




Determinar la influencia 
educativa de la supervisión en 
la evaluación de los docentes 
de la carrera de 
Administración y Gerencia en 




el aspecto metodológico de 
los docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia 




La supervisión educativa 
influye significativamente en 
la evaluación de los 
docentes de la carrera de 
Administración y Gerencia 




 Gestión pedagógica 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS        ESCALA NIVELES Y 
RANGOS 
Planificación de 
curricular             
- Diagnostico 
Análisis del        
currículo 
01 .11   1.Nunca 
             2.casi nunca 
             3. A veces 
              4.Casi siempr 











(155 - 155) 
 
Poco adecuada 























Tipos de evaluación 
Momentos de 
evaluación  
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 Anexo 3 Instrumentos 
Cuestionario sobre la supervisión educativa  
Estimado colega: 
El objetivo del presente cuestionario es conocer su apreciación sobre la 
SUPERVISION EDUCATIVA, con el fin de obtener resultados reales, los cuales 
serán de mucha utilidad para una investigación que se viene realizando. Favor por 
el cual quedaremos muy reconocidos. 
El cuestionario es anónimo, por lo que le agradeceríamos contestarlo con la mayor 
sinceridad posible. Marcar con un aspa (X), dentro del recuadro en el valor que 
considera expresa la realidad de su institución Educativa. 
La escala de calificación de los ítems, para cada una de las opciones 
correspondiente a los conceptos principales del estudio, es como sigue: 
 
PUNTUACIÓN SUPERVISION EDUCATIVA  
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 


















































PLANIFICACIÓNDE SUPERVISION 1 2 3 4 5 
 
1 
¿Considera que la supervisión se realiza con la debida 
planificación? 
     
2 
¿Considera que la supervisión define los objetivos según las 
directivas planteadas? 
     
3 
¿Considera que la supervisión se elabora con un programa de 
acuerdo a los objetivos? 
     
 
 ORGANIZACIÓN DE LA SUPERVISION      
4 
¿Considera que la supervisión se prepara según los 
lineamientos establecidos? 
     
5 Considera que la supervisión se organiza adecuadamente?       
 
6 
Considera que la supervisión caracteriza todos los aspectos  
según los lineamientos? 
     
 EJECUCION DE LA SUPERVISION 
     
7 
Considera que la supervisión realiza las acciones adecuadas 
para cumplir los objetivos planteados 
     
 8 Considera que la supervisión cumple con detectar conflictos? 
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9 
Consideraque la supervisión cumple con detectar las causas de 
los problemas? 
     




Considera que la supervisión se realiza con la adecuad 
precisión 
     
1
1 
Considera que l supervisión se realiza de manera satisfactoria. 
     
 IMPACTO DE SUPERVISION 




Considera que la supervisión logra la asimilación de los 
resultados deseados. 



















Cuestionario sobre la gestión pedagógica  
Estimado colega: 
El objetivo del presente cuestionario es conocer su apreciación sobre la GESTION 
PEDAGÓGICA, con el fin de obtener resultados reales, los cuales serán de mucha 
utilidad para una investigación que se viene realizando. Favor por el cual 
quedaremos muy reconocidos. 
El cuestionario es anónimo, por lo que le agradeceríamos contestarlo con la mayor 
sinceridad posible. Marcar con un aspa (X), dentro del recuadro en el valor que 
considera expresa la realidad de su institución Educativa. 
La escala de calificación de los ítems, para cada una de las opciones 
correspondiente a los conceptos principales del estudio, es como sigue: 
 
PUNTUACIÓN GESTION PEDAGÓGICA  
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 













































































Mi opinión es tomado en cuenta por la dirección para mejorar la 
institución 
     
2 
Se toma en consideración los resultados del diagnóstico para la 
elaboración de los documentos de planificación institucional. 
     
3 
Se utilizan instrumentos para recoger información relevante de 
la comunidad educativa respecto a la realidad de la institución. 






















La dirección administra el proceso de capacitación docente de 
acuerdo a las necesidades que tiene la institución 
     
5 
Usted programa actividades de aprendizaje enmarcados en el 
diagnóstico de la institución 
     
6 
El coordinador ha realizado reuniones para elaborar el silabo de 
la institución  

















La dirección tiene propuesta pedagógica e institucional con 
visión de futuro 
     
8 
El personal docente participa en la elaboración de la malla 
curricular. 
     
9 
La dirección  emplea criterios, objetivos en los procesos de 
desarrollo académico y la asignación de recursos. 
     





















Los instrumentos de planeación educativa como el silabo, plan 
anual de trabajo, malla curricular y el reglamento interno, 
otorgan direccionalidad en el trabajo administrativo y 
pedagógico a la institución educativa. 
     
1
1 
Estoy satisfecho con el sistema de planificación que tenemos 
en esta institución para los procesos pedagógicos. 


















En su institución, el coordinador ha promovido las innovaciones 
metodológicas en el área. 
     
1
3 
La dirección ha realizado actividades pedagógicas para dar a 
conocer los objetivos que se propone alcanzar. 
     
1
4 
La dirección ha realizado capacitaciones con metodología 
nueva 













La dirección aplica sistemas que velen por una adecuada 
articulación curricular entre niveles y ciclos de enseñanza. 
     
1
6 
En la institución existe coordinación pedagógica permanente 
para decidir directrices y criterios de trabajo educativo. 











En la institución se realiza reuniones periódicas para  coordinar 
el trabajo de los docentes. 
     
1
8 
La dirección delega autoridad y responsabilidad en el personal 
docente o comisiones. 
     
1
9 
Se realiza jornadas pedagógicas oportunamente. 
     
























El personal docente ejecuta sus tareas en función de los 
objetivos previstos y los documentos normativos de la 
institución. 
     
2
1 
Están disponibles los recursos materiales necesarios para que 
el docente pueda realizar un trabajo eficiente. 
     
2
2 
La calidad de los recursos y materiales asignados a los 
docentes permiten realizar un trabajo eficiente. 
     
2
3 
El personal docente ejecuta sus tareas en función de los 
objetivos previstos y los documentos normativos de la 
institución. 




















La dirección realiza un monitoreo permanente del desempeño 
docente. 
     
2
5 
La dirección realiza supervisiones opinadas o inopinadas 
periódicamente. 






















El sistema de planificación de trabajo en aula contempla los 
aprendizajes esperados y su evaluación. 
     
2
7 
La dirección controla y evalúa el avance de ejecución curricular 
de los docentes. 


























La dirección cuenta con un programa diseñado para evaluar las 
actividades pedagógicas. 
     
2
9 
Los docentes se reúnen periódicamente para discutir los 
avances y dificultades del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 
     




Estoy satisfecho con la planificación de los procesos de 
supervisión y apoyo al trabajo docente en esta institución. 
     
3
1 
La dirección realiza actividad destinada a evaluar el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Anexo 5.  Permiso 
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Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4
4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4
4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5
5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5
5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4
5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5
4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4
4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4
5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5
5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4
4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4
5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4
5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
CONTROLPLANIFICACION ORGANIZACIÓN EJECUCION
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Base de datos de gestión pedagógica 
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10Item 11Item 12Item 13Item 14Item 15Item 16Item 17Item 18Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2
5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5
5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4
2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5
4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4
4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4
5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4
4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4
5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4
4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5
5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4
5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5
4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
PLANIFICACION CURRICULAR ASPECTO METODOLOGICO EVALUACION
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